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Situering van het projectgebied 
 
Naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe verkaveling op het terrein “De Vrije” aan de 
Ramskapellestraat in Ramskapelle werd in samenspraak met de projectontwikkelaar, een 
archeologisch proefonderzoek uitgevoerd. Het proefonderzoek vond plaats van 30 september tot 
en met 2 oktober 2008.  
 
Het projectgebied is gelegen in de dorpskern van Ramskapelle, een deelgemeente van Knokke-
Heist, net ten westen van de kerk.  
 
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële archeologische 
resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord of verdwijnen. Deze resultaten 
worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch potentieel in de bodem vast 
te stellen en indien nodig een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen.  
 
 
1 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de topografische kaart (schaal 1:10.000). 
 
De proefsleuven werden geschrankt volgens een grid van 10m op 10m getrokken. Op de 
luchtfoto (figuur 4) zijn de sleuven nog zichtbaar. 
Historische achtergrond 
 
Er zijn weinig historische bronnen over het projectgebied beschikbaar. De parochie Ramskapelle 
werd niet gesticht vanuit Oostkerke of Lissewege, maar wel vanuit Dudzele. Op de vluchtheuvel 
van Ramskapelle ontstond een kleine dorpskern rond een kapel. Deze kapel werd in 1260 
parochiekerke. 1  
 
Op de kaart van Ferraris (1777) is de Ramskapellestraat reeds aangegeven (zie figuur 2). Het 
projectgebied is vrij van bebouwing. De oude percelering is tegenwoordig nog te herkennen maar 
wordt doorsneden door de Heistlaan (N300). 
 
 




Het projectgebied bevindt zich midden in de polders 




3 Uittreksel uit de bodemkaart, poelgrond polders (bron: 
www.agiv.be) 
 
                                       
1 Theerens F. Geschiedenis Knokke-Heist op www.zwinstreek.eu 
Onderzoekresultaten 
 
Uit de resultaten van het proefonderzoek kon worden vastgesteld dat nagenoeg het hele terrein 
in het verleden uitgeveend was. De veenwinningen grepen wellicht plaats tijdens de late 
middeleeuwen. 
 
Plaatselijk werd de hoogte van het pleistocene zand gekarteerd. Er kon worden vastgesteld dat 
het oppervlak van deze laag geen vlak verloop kent en varieert van 410 cm (kant Vrijestraat) tot 
270 cm (kant Heistlaan richting Heist) onder het maaiveld. 
 
 




5 Veenrestanten aangesneden bij het uitgevoerde proefonderzoek 
 
In de zuidoostelijke hoek van het terrein werd een kuil gevuld met afval van baksteenproductie 
waargenomen (zie figuur 6). Ook dit relict kan vermoedelijk in de late middeleeuwen gedateerd 
worden en is wellicht in verband te brengen met de talrijke baksteenovens die in de omgeving 
gelokaliseerd waren. (Zie o.a. CAI locatie 72227) 
 
 
6 Kuil met afval van baksteenproductie  
 
Besluit 
De waarnemingen en vondsten zijn niet van die aard om een verdere opgraving te 
verantwoorden. Er is geen verder onderzoek gepland. We wensen dan ook voor de verdere 
werken te verwijzen naar het decreet op de bescherming van het archeologisch patrimonium uit 
1993, waarin onder andere de meldingsplicht vermeld staat. 
